



CHILD ABUSE AND NEGLECT

Child Abuse and Neglect je međunarodni časopis koji nudi multidisciplinarni pristup svim aspektima zlostavljanja i zanemarivanja djece uključujući i seksualno, s naročitim naglaskom na prevenciji i tretmanu. Časopis se bavi i svim ostalim aspektima života, posebno odnosima u obitelji. Profilu te publikacije najviše pridonose autori iz područja psihologije, psihijatrije, socijalnog rada, medicine, prava, obrazovanja i antropologije.
Časopis se izdaje 12 puta godišnje, odnosno jedanput mjesečno.
Izdavač je Međunarodno društvo za prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece (International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect – ISPCAN).
Društvo je osnovano 1977. godine u svrhu prevencije nasilja nad djecom u svijetu, bilo da se radi o nasilju kao obliku zlostavljanja, zanemarivanja ili izrabljivanja. Cilj je poticati zdrav i normalan razvoj djece u tjelesnom, mentalnom i socijalnom smislu.
Društvo svake dvije godine održava kongrese na kojima se raspravlja o tim temama i izmjenjuju znanja i iskustva. 13. kongres o zlostavljanju i zanemarivanje djece održan je Durbinu, u Južnoj Africi od 3.- 6. rujna 2000., a 14. je planiran za srpanj 2002. godine u Denveru, USA.




BROJ 1, VOLUME 25, 2001.
1.	Andrea J. Sedlak, Carol Bruce, Dana J. Schultz: Pismo uredniku.
2.	Sheila D. Ards, Chanjin Chung, Samuel L. Myers, Jr.: Pristranost u odabiru uzorka i o rasnim razlikama u prijavljivanju zlostavljanja djece.
3.	Diane Darwish, Giselle B. Esquivel, John C. Houtz, Vincent C. Alfonso: Igra i socijalne vještine u zlostavljanih i nezlostavljanih predškolaca za trajanja interakcija.
4.	E. Milling Kinard: Poželjna i stvarna obrazovna kompetencija u zlostavljane djece.
5.	Lorna Bell: Oblici interakcije u multidisciplinarnom timu za zaštitu djece u New Yerseyju.
6.	Maureen C. Kenny: Prijavljivanje zlostavljanja djece: Nastavnici kao prijavljivači.
7.	Julie L. Crouch, Joel S. Milner, Cyntia Thomsen: Fizičko zlostavljanje djece, rana socijalna podrška i rizik zlostavljanja: aktualna socijalna podrška kao medijator rizika fizičkog zlostavljanja djece.
8.	Daniel Mbassa Menick: Problem djece žrtava seksualnog zlostavljanja u Africi: Primjer Kameruna.
9.	Judith A. Cohen, Anthony P. Mannarino, Shary Rogal: Tretmani koji se koriste u liječenju posttraumatskog stresnog sindroma u djetinjstvu.
10.	John Noell, Paul Rohde, John Seeley, Linda Ochs: Seksualno zlostavljanje u djetinjstvu, poremećaji u seksualnosti kod adolescenata i sprečavanje seksom prenosivih bolesti među adolescenticama beskućnicama.





BROJ 2, VOLUME 25, 2001.
1.	Desmond K. Runyan: Pismo uredniku.
2.	Dara E. Thompson, John M. Leventhal, Eron Fridlaender: Izvješća Komitetu za zlostavljanu djecu: Usporedba 1960- tih i 1990- tih.
3.	Stephen A. Kapp, Thomas P. McDonald, Kandi L. Diamond: Put prema usvojenju djece različitih rasa.
4.	Dorit Roer-Strier: Smanjenje rizika kod djece koja mijenjaju kulturnu sredinu: Preporuke za intervencije i trening.
5.	Maryanne Loughry, Eirini Flouri: Problemi u ponašanju i emocionalni problemi djece od 3-4 godine koja su bila izbjeglice bez pratnje iz Vijetnama nakon povratka u Vijetnam. 
6.	Almon Shumba: Epidemiologija i etiologija prijavljenih slučajeva fizičkog zlostavljanja djece u osnovnim školama u Zimbabveu.
7.	Resmiye Oral, Demet Can, Sakruye Kaplan, Sevda Polat, Neriman Ates, Gulcan Cetin, Suha Miral, Hamit Hanci, Yusuf Ersahin, Nil Tepeli, Ayse Gulsen Bulguc, Beydag Tiras: Zlostavljanje djece u Turskoj: Iskustvo kako preboljeti nijekanje i opis 50 slučajeva.
8.	Keven M. Thompson, Stephen A. Wonderlich, Ross D. Crosby, James E. Mitchell: Seksualno zlostavljanje i regulacija tjelesne težine: Istraživanje provedeno na uzorcima iz tri zajednice.

BROJ 3, VOLUME 25, 2001.
1.	Yael Orbach, Michael E. Lamb: Povezanost proturječnosti u intervjuu i načina postavljanja pitanja. 
2.	Kathleen M. Parillo, Robert C. Freeman, Karyn Collier, Paul Young: Veza između ranog seksualnog zlostavljanja i odraslog seksualnog ponašanja praćenog rizikom SIDA-e među ženama u zajednici.
3.	Kevin M. Gorey, Nancy L. Richter, Elizabeth Snider: Krivnja, izolacija i beznadežnost kod žena žrtava seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu: Korist od grupnog rada.
4.	Caron Zlotnick, Jill Mattia, Mark Zimmerman: Klinička slika žrtava seksualnog zlostavljanja sa jakom depresijom.
5.	Ayelet Meron Ruscio: Pretpostavke o odgoju djece koju odgajaju majke seksualno zlostavljane u djetinjstvu.
6.	Vicki Ashton: Veza između stavova o sudskoj kazni i percepcije o prijavljivanju zlostavljanja djece.
7.	Mark Chaffin, Shelli K. Shultz: Psihometrijske procjene dječjih reakcija na traumatske događaje.
8.	Julie L. Crouch: Veze između vjerovanjima roditelja u sudsku kaznu, izraženi stres i potencijal za fizičko zlostavljanje djece.
9.	Christopher Bools: Izdano povjerenje! Munchausenov sindrom, zaštita djece u ustanovama, odnosi sa obitelji. Prikaz knjige Jana Horwatha i Briana Lawsona.
10.	Barbara Segal: Seksualno zlostavljanje, glas djece, lutke na koncu. Prikaz knjige Madge Bray.
11.	Peter Dale: Oživljene uspomene o zlostavljanju: da ili ne? Prikaz knjige Josepha Sandlera i Petera Fonagya.
12.	Elaine Farmer: Rad sa slučajevima seksualno zlostavljane djece. Prikaz knjige Briana Corbya.

BROJ 4, VOLUME 25, 2001.
1.	John M. Leventhal: Prevencija zlostavljanja i zanemarivanja djece: uspješan izlaz.
2.	Rebecca R. S. Socolar, Doren D. Fredrickson, Robert Block, Joyce K. Moore, Susanne Tropez-Sims, J. M. Whitworth: Državni programi za medicinsku dijagnozu zlostavljanja i zanemarivanja djece: Studija slučaja pet programa.
3.	Alean Al-Krenawi, Vered Slonim-Nevo, Yaniv Maymon, Salem Al-Krenawi: Psihološke reakcije Arapskih adolescenata na krvnu osvetu.
4.	M. M. Konstantareas, Nancy Desbois: Percepcija predškolske djece o nepravednosti disciplinskih postupaka majke.
5.	Kerry M. Drach, Joyce Weintzen, Lawrence R. Ricci: Upotrebljivost dijagnosticiranja problema u seksualnom ponašanju u dijagnosticiranju seksualnog zlostavljanja u Forenzičkoj klinici za ispitivanje djece žrtava zlostavljanja.
6.	Martine Hebert, Francine Lavoie, Christiane Piche, Michele Poitras: Proksimativni učinak programa za seksualno zlostavljanu djecu u osnovnim školama.
7.	Michelle R. McCauley, Janat Fraser Parker: Kada će se povjerovati djetetu? Utjecaj dobi žrtve i spola porotnika na vjerodostojnost djeteta i presudu u slučajevima spolnog zlostavljanja. 

  BROJ 5, VOLUME 25, 2001.
1.	Tasha R. Howe, Ross D. Parke: Kvaliteta prijateljstva i sociometrijski status: Razlike među grupama i povezanost sa usamljenošću kod rjeđe zlostavljane i nezlostavljane djece.
2.	Nora Gold, Rami Benbesishty, Rujla Osmo: Komparativna studija procjene rizika i preporučenih intervencija u Kanadi i Izraelu.
3.	Linda K. Jellen, James E. McCarroll, Laurie E. Thayer: Emocionalno zlostavljanje djece: Dvogodišnja studija slučajeva US vojske.
4.	Jane Gray, Patricia Spurway, Maureen McClatchey: Terapijske intervencije nestručnjaka s obiteljima rizičnim u pogledu roditeljskih teškoća: Opis programa. 
5.	Steven J. Ondersma, Lorraine Halinka Malcoe, Sharon M. Simpson: Intervencije servisa za zaštitu djece prema prenatalnoj izloženosti drogi: Rezultati istraživanja raznih nacija.
6.	Kathleen J. Sternberg, Michael E. Lamb, Graham M. Davies, Helen L. Weatcott: Memorandum dobre prakse: Teorija versus primjena.
7.	Lotten Lindblom, Ingegerd Carlsson: O interpretacijama crteža sa i bez prisustva seksualnog zlostavljanja djece.
8.	Gene G. Abel, Alan Jordan, Cynthia G. Hand, Laura A. Holland, Aleksandra Phipps: Klasifikacijski model zlostavljača djece primjenom Abelove procjene za seksualne interese. 

  BROJ 6, VOLUME 25, 2001.
1.	Catherine Stevens-Simon, Donna Nelligan, Lisa Kelly: Rizik kod adolescenata u pogledu nebrige o svojoj djeci. Prvi dio: Prenatalna identifikacija.
2.	Catherine Stevens-Simon, Donna Nelligan, Lisa Kelly: Rizik kod adolescenata u pogledu nebrige o svojoj djeci. Drugi dio: Program prevencije u domu i bolnici.
3.	Diann M. Ackard, Dianne Neumark Sztainer, Peter J. Hannan, Simone French, Mary Story: Poremećaj hranjenja adolescenata: Povezanost sa spolnim i tjelesnim zlostavljanjem na reprezentativnom nacionalnom uzorku.
4.	Mary Keegan Eamon: Antecedenti i socio-emocionalne posljedice fizičkog zlostavljanja po djecu u dvojnim obiteljima.
5.	Marlys M. Staudt, Leslie Scheuler-Whitaker, Jim Hinterlong: Uloga terapeuta u očuvanju obitelji u olakšavanju korištenja naknadnih usluga.
6.	Massimo Bardi, Silvana Borgognini-Tarli: Istraživanje rješavanja konflikta između roditelja i djeteta: Nasilje u obitelji u Italiji.






  BROJ 7, VOLUME 25, 2001.
1.	William McGuigan, Clara C. Pratt: Pretpostavljeni utjecaj nasilja u obitelji na tri vrste zlostavljanja djece.
2.	Muhammad M. Haj-Yahia: Učinak izloženosti nasilju među roditeljima i neke od njegovih psiholoških posljedica među arapskim adolescentima.
3.	Anne Buist, Helen Janson: Seksualno zlostavljanje u djetinjstvu, roditeljstvo i postporođajna depresija – trogodišnja studija.
4.	Michael D. De Bellis, Elsie R. Broussard, David J. Herring, Sandra Wexler, Grace Moritz, John G. Benitez: Psihijatrijski morbiditet u pružanju pomoći zlostavljanoj djeci: Pilot istraživanje s političkim učincima.
5.	Myung Sook Park: Činitelji zlostavljanja djece u obiteljima koreanskih immigranata.
6.	Haya Itzhaky, Alan S. York: Seksualno zlostavljanje djece i incest: Intervencije u zajednici.
7.	Heather Cecil, Steven C. Matson: Psihološko funkcioniranje i poremećaji u obitelji među afroameričkim adolescenticama sa i bez seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu.
8.	William R. Lindsday, Jacqueline Law, Kathleen Quinn, Nicola Smart, Anne H. W. Smith: Usporedba tjelesnog i seksualnog zlostavljanja: prošlost seksualnih i neseksualnih počinitelja s intelektualnim nedostacima.


  BROJ 8, VOLUME 25, 2001.
1.	Kathleen Kendall-Tacket: Kronična bol kao pokazatelj u istraživanju dječjeg zlostavljanja.


2.	John Briere, Kerry Johnson, Angela Bissada, Linda Damon, Julie Grouch, Eliana Gil, Rochelle Hanson, Vickie Ernst: Čeklista simptoma traume za mlađu djecu (TSCYC): Pouzdanost i veza s izloženošću zlostavljanju u proučavanju sa više aspekata.
3.	M Paz Montes, Joaquin de Paul, Joel S. Milner: Procjene, značenja, učinci i disciplinski izbori u majki s visokim i nižim rizikom u pogledu tjelesnog zlostavljanja djece.
4.	Veronica M. Herrera, Laura Ann McCloskey: Razlike u spolu kod rizika od delinkventnog ponašanja među mladima izloženima nasilju u obitelji.
5.	Sandra C. Paivio: Stabilnost i retrospektivna samoprocjena zlostavljanja i zanemarivanja djece prije i nakon terapije za zlostavljanu djecu.
6.	Amie M. Schuck, Cathy Spatz Widom: Zlostavljanje u djetinjstvu i simptomi alkoholizma u žena: Uzročne veze i medijatori hipoteziranja.
7.	Ineke Way, Sulki Chung, Mellisa Jonson-Reid, Brett Drake: Počinitelji zlostavljanja: 54 – mjesečna analiza recidivizma.
8.	Daniel M. Ingram, V. Denise Everett, David L. Ingram: Povezanost između transferzalnog dijametrala himena separacijskom tehnikom i drugih mogućih pokazatelja seksualnog zlostavljanja.
9.	Lynn Ahlgrim-Delzell, James R. Dudley: Potvrđene, nepotvrđene i krive pretpostavke odraslih s mentalnom retardacijom, koji su polaznici tretmana određenih sudskom odlukom, o zlostavljanju.

  BROJ 9, VOLUME 25, 2001.
1.	Christopher Bass: Kronična bol kao pokazatelj u istraživanju zlostavljanja djece (Kendall Tacket, 2001.)
2.	John M. Leventhal: Pad u broju dokazanih slučajeva seksualnog zlostavljanja u Sjedinjenim Američkim Državama: Dobre vijesti ili lažna nada?
3.	Lisa M. Jones, David Finkelhor, Kathy Kopiec: Zašto se seksualno zlostavljanje smanjuje? Istraživanje administrativne službe za zaštitu djece.
4.	Margarita Paredes, Myra Leifer, Teresa Kilbane: Majčinske osobine vezane uz funkcioniranje seksualno zlostavljane djece.
5.	Peter Sidebotham, Jean Golding, The ALSPAC Study Team: Zlostavljanje djece u devedesetima. Longitudinalna studija činitelja rizika kod roditelja.
6.	Mathew W. Reynolds, Joanna Wallace, Tyra F. Hill, Mark D. Weist, Laura A. Nabors: Izvještaj: Veza između spola, depresije i samoprocjene kod djece koja su bila izložena nasilju u obitelji.
7.	Kevin M. Thompson, Stephen A. Wonderlich, Ross D. Crosby, Forrest F. Ammerman, James E. Mitchell, David Brownfield: Procjena stope recidivizma kod tretiranih i netretiranih slučajeva zlostavljanja.
8.	Michael D. Newcomb, Thomas F. Locke: Intergeneracijski prijenos zlostavljanja: Popularni koncept ograničen metodološkim ograničenjima.
9.	Robin L. Kruse, Bernard G. Ewigman, George C. Tremblay: Izvješće: Metoda upotrebe osobnih identifikatora za povezivanje podataka uz čuvanje povjerljivosti.

  BROJ 10, VOLUME 25, 2001.
1.	Mark Chaffin, Barbara L. Bonner, Robert F. Hill: Očuvanje obitelji i programi podrške obiteljima: Posljedice zlostavljanja djece s obzirom na stupanj rizika klijenata i tipove programa koji se koriste.
2.	Xavier Coll, Fergus Law, Aurelio Tobias, Keith Hawton, Josep Tomas: Zlostavljanje i namjerno trovanje kod žena: Studija slučaja.
3.	Muhammad M. Haj-Yahia, Safa Tamish: Stope seksualnog zlostavljanja djece i njihove psihološke posljedice kod palestinskih studenata.
4.	Suzzane L. Barker-Collo: Izjave odraslih o tome što doprinosi jačem okrivljavanju zbog seksualnog zlostavljanja: Predviđanje prilagodbe odraslih i suicidalna ponašanja kod osoba ženskog spola.
5.	Laura E. Gibson, Harold Leitenberg: Utjecaj seksualnog zlostavljanja djece i stigma o metodama suačavanja sa seksualnim optužbama među ženama sa završenom samo srednjom školom.
6.	Jon A. Shaw, John E. Lewis, Andrea Loeb, James Rosando, Rosemarie A. Rodriguez: Usporedba meksičkih i afroameričkih seksualno zlostavljanih djevojčica i njihovih obitelji.
7.	Monique Tardif, Hubert Van Gijseghem: Imaju li pedofili slabiju strukturu identiteta u usporedbi sa počiniteljima neseksualnih delikata?

  BROJ 11, VOLUME 25, 2001.
1.	David Allasio, Howard Fischer: Sindrom tresavice (shaken baby sindrom) kod male djece i hipotermija.
2.	Brian H. Bornstein, Stephanie L. Muller: Vjerodostojnost svjedočenja oživljavanjem pamćenja: Ispitivanje učinaka kod žrtava svih dobi i spola počinitelja.
3.	Yael Orbach, Michael E. Lamb, Kathleen J. Sternberg, J. M. Williams, Samia Dawud-Noursi: Učinak činjenice da je netko bio žrtva ili svjedok nasilja u obitelji na osnovu autobiografskog pamćenja.
4.	Katherine C. Pears, Deborach M. Capaldi: Međugeneracijski prijenos zlostavljanja: dvogeneracijska studija rizičnog uzorka.
5.	Shifra Sagy, Naomi Dotan: Izvori suočavanja djece zlostavljane u obitelji: Pristup vrijedan hvale.
6.	Marina A. Zelenko, Lynne C. Huffman, Byron William Brown, Jr.,Kay Daniels, James Lock, Quinn Kennedy, Hans Steiner: Inventar rizičnosti za zlostavljanje djece i ishodi trudnoće kod adolescentica.
7.	Clara H. Gumpert, Frank Lindblad: Komunikacija između sudova i stručnjaka vještaka u zakonskim postupcima protiv seksualnog zlostavljanja djece u Švedskoj: Pregled slučaja.
8.	Tichatonga J. Nhundu, Almon Shumba: Priroda učestalosti prijavljenih slučajeva u kojima nastavnik seksualno zlostavlja djecu u osnovnim školama seoskih područja Zimbabwea.
9.	Vincent J. Palusci, Tracy A. Cyrus: Reakcije na videokolposkopiju u procjeni seksualnog zlostavljanja djece.

  BROJ 12, VOLUME 25, 2001.
1.	Richard D. Krugman: Hvala što pamtite!
2.	Marcellina Mian: Hvala vam, dr. Krugman, od ISPCAN.
3.	Donald C. Bross: Zaštita djece od zlostavljanja u bolničkom okruženju.
4.	Kenneth W. Feldman, Carol Mason, Richard P. Shugerman: Optužbe prema kojima je bolničko osoblje zlostavljalo pacjente na pedijatriji.
5.	John N. Constantino, Nahid Hashemi, Ellen Solis, Tal Alon, Sandra Haley, Stephany McClure, Nita Nordlicht, Michele A. Constantino, Julie Elmen, Vicky Kay Carlson: Nadomjestak posjeta obiteljima u urbanim krajevima sa serijama grupnih sastanaka za roditelje i djecu: Rezultat randomizacije «pravog svijeta», kontrolirani pokušaj.
6.	Dagmar Lagerberg: Opisno istraživanje svijesti švedskih medicinskih sestara o zlostavljanju i zanemarivanju. Karakteristike medicinskih sestara.
7.	Russel Hawkins, Christy McCallum: Trening za otkrivanje zlostavljanja i zanemarivanja djece za koje postoji sumnja da su zlostavljana u australskim školama.





Prikaz članka Dorit Roer-Strier: Smanjenje rizika kod djece koja mijenjaju kulturnu sredinu: preporuke za intervencije i trening, Child Abused and Neglect, 2001.,(2), 231-248

Ovaj članak može biti koristan i roditeljima i profesionalcima u smislu prevencije i sprečavanja rizika povezanog s kulturalnim razlikama, konfliktima i krivim shvaćanjima. Ideje vodilje temelje se na konceptualnom okviru multikulturalne stvarnosti izraelskog društva i podržane su istraživanjima o međukulturalnom razvoju djeteta, imigracijama i obiteljima koje pripadaju manjinama ili skupinama.
Članak se temelji na konceptualnom modelu praćenom implikacijama primjenjivim na treninzima i u intervencijijima.
U središtu članka je pojam «adaptivnog odraslog» koji služi kao voditelj organizacijskih i socijalizacijskih ciljeva, ideologija, percepcija i vrijednosti socijalizacijskih faktora u određenoj kulturi ili grupi. Rad u području pomoći djeci definiran je kao adaptivna stategija, tj. sredstvo za socijalizaciju djece kako bi postala uspješni odrasli. Članak opisuje različite tipove «adaptivnog odraslog» (orijentiranog na prošlost i budućnost) i raspravlja o izgledima grupa koje su iskusile dvojnost osobne i javne kulture ili promjene u njihovu kulturalnom kontekstu. Nadalje, u članku se razmatraju potencijalni doprinosi predloženog okvira za plan intervencije u pet stupnjeva i za trening profesionalaca u multikulturalnom kontekstu.
Djeca iz obitelji koja sele iz jedne u drugu ili treću  kulturalnu sredinu često se smatraju  rizičnima u pogledu zlostavljanja. Razlog leži u činjenici da takve obitelji doživljavaju socio-kulturalne i socio-ekonomske promjene i gubitak mreže podrške sredine iz koje su otišle. Stres kojem su izloženi roditelji pri prilagođavanju i disfunkcije koje ga prate može utjecati i na dijete. Rizik se povećava ako su djeca izložena sustavima s konfliktnim socijalizacijskim ciljevima i kontradiktornim definicijama poželjne brige za djecu. Nalazi upućuju na to da konflikti između roditelja i socijalizacijskih agenata imaju dugoročne učinke na roditelje i djecu. Kulturalne razlike također mogu rezultirati krivim tumačenjem roditeljskog ponašanja ili krivom procjenom zlostavljanja i zanemarivanja. Takvi konflikti i krive interpretacije mogu se izbjeći ako i roditelji i agenti društva nauče razumjeti i prihvaćati kulturne razlike kako bi zajedno pronašli načine da ih prevladaju. 
Kulturalnu kompetenciju mnogi autori (Abney, Cross, Bazron, Dennis, Isaacs, Korbin) smatraju ključem djelotvorne zaštite djece. Oni tvrde da nedostatak kulturalne kompetencije vodi tome da se sva ponašanja prihvate kao kulturalno prikladna, bez obzira na njihov utjecaj na djecu, ili da se inzistira na općem standardu kojem se sva društva moraju prikloniti za optimalnu dobrobit djece. Ti autori predlažu da kulturalna kompetencija započne prihvaćanjem znanja i vještina koje omogućuju profesionalcima koji se bave zlostavljanom djecom da razumiju svoje vlastite kulture i prihvate različite kulturne poglede. Okvir koji se ovdje predlaže je Korbinov i Spilsburyev zahtjev za «otvaranje kulturalnih varijabli».
Međusobno proučavanje imidža «adaptiranog odraslog» kojeg zastupaju roditelji i profesionalci učinkovita je metoda za postizanje prijeko potrebnog razumijevanja kulturalnih razlika i izbjegavanje nesporazuma i krivih procjena. Razumijevanje kulturalnih vrijednosti i logike iza «adaptacijskih strategija» obitelji u tranziciji omogućuje stručnjacima prikladne alternative ponašanja. Isti proces omogućuje roditeljima da stave  racionalno iza nacionalnog prava za zaštitu djece. Isto vrijedi i za ostale adaptacijske strategije koje im nude profesionalci iz raznih kultura. Također se vidjelo da rad koji uključuje najprije rad sa samim roditeljima i stručnjacima, a zatim roditelja i djece zajedno u radionicama vodi većoj fleksibilnosti i otvorenosti. To pridonosi boljem razumijevanju i prihvaćanju . Posljednjih su se godina pratile intervencije i njihov učinak na prevenciju ili redukciju slučajeva zlostavljanja i zanemarivanja djece. U analizi izvješća različitih stručnjaka ispitanici su morali odgovarati na pitanja o postignutoj empatiji s roditeljima imigrantima, opadanju osuđujućeg pristupa prema njima, smanjenju osjećaja ljutnje i frustracije i povećanju tendencije da se ponašanju kao medijatori, a ne kao agenti promjene. U izvješćima roditelja najčešće se spominju smanjenje ljutnje prema agentima javne kulture, povećanje osjećaja kontrole, smanjenje osjećaja bespomoćnosti i konfuzije i manje konflikata s djecom.      

Prikaz članka Anne Buist, Helen Janson: Seksualno zlostavljanje u djetinjstvu, roditeljstvo i postporođajna depresija – trogodišnja studija, Child Abused and Neglect 2001., (7), 909-923

Ovaj članak je prikaz druge i posljednje faze trogodišnje studije praćenja žena koje su bile na lječenju od jače epizode postporođajne depresije zajedno s partnerima i djecom. Utjecaj majčinog zlostavljanja u prošlosti na ženino zdravlje i zdravlje djeteta istraživan je usporedbom sa ženama koje nisu imale takvu prošlost.
Praćeno je ponašanje 5 od ukupno 56 žena s djetetom prosječne starosti 36,8 mjeseci. 22 žene nisu bile seksualno zlostavljane u prošlosti, dok su 23 žene izjavile da su u prošlosti bile seksualno zlostavljane. Žene su procjenjivane u pogledu zdravstvenog stanja, odnosa, roditeljskog stresa i podataka o tome da li su primale psihijatrijsku pomoć od početka programa. Također je procjenjivano ponašanje djece i njihov kognitivni razvoj.
Žene koje su bile seksualno zlostavljane u prošlosti imale su depresiju i pokazivale su znakove anksioznosti u većem postotku nego žene koje nisu bile zlostavljane; te su žene također češće doživljavale različite oblike životnog stresa. Njihovi partneri su pokazali veći stupanj razumijevanja i podrške, a njihova djeca imaju veći postotak poremećaja od djece žena koje nisu bile zlostavljane. Nije bilo razlika u grupama kod procjene kognitivnog razvoja djece. 
Zaključuje se da seksualno zlostavljanje u djetinjstvu u žena koje su pokazivale znakove postporođajne depresije može imati dugoročne posljedice po ženino mentalno zdravlje, njen odnos s djetetom kao i po emocionalni razvoj djeteta. 
Možemo, dakle, zaključiti da žene koje su bile u djetinjstvu izložene seksualnom zlostavljanju i koje su bolovale od postporođajne depresije naginju tome da dugoročno obole od rijetkih bolesti, te da razviju povećanu anksioznost i depresiju u roku od tri godine. Nema dokaza da te žene imaju poteškoća s roditeljima, partnerima i osobama koje im pružaju podršku, no kod njih postoji poteškoća u odnosu majka-dijete u postporođajnom razdoblju. Nije pokazana značajna razlika između djece tih majki u kognitivnom razvoju u usporedbi s ostalom djecom. Zabrinjavajuće je da nisko rangiranje na McCarthyevoj ljestvici i procjena očeva te djece pokazuju da su ona ocijenjena kao djeca koja imaju poremećaje. Prethodno istraživanje pokazuje da zlostavljanje u djetinjstvu jest predispozicija za depresiju. Zato u žena koje imaju postporođajnu depresiju, a bile su zlostavljane u djetinjstvu, postoji tendencija da bolest bude duža i da ima značajan utjecaj na roditeljstvo. To upućuje na zaključak da uz probleme u djetinjstvu, siromaštvo i rano roditeljstvo mogu rezultirati sličnim problemima u postporođajnom razdoblju; ako postoji povijest zlostavljanja iz prošlosti, bolest će se duže zadržati. 
Daljnja istraživanja postporođajne depresije trebaju obratiti pozornost na postojanje zlostavljanja kojem su majke bile izložene u djetinjstvu: seksualnog, fizičkog, emocionalnog te proučiti roditeljstvo i interakcijske stilove. 

Prikaz članka Myung Sook Park: Činitelji zlostavljanja djece u obiteljima koreanskih imigranata, Child abused and Neglect, 2001., (7), 945-958

Nalazi ovog istraživanja upućuju na niz implikacija za praksu socijalnog rada i politiku rada s roditeljima imigrantima. Pokazali su različitost kultura u načinu odgoja djece, naročito u njihovom fizičkom kažnjavanju. Oni koji rade s različitim etničkim grupama trebaju razumjeti te kulturalne karakteristike. Pristupi intervencije temeljeni na razumijevanju kulturalnih obrazaca ne samo da će pridonijeti manjem opiranju intervenciji već će i pomoći da rad s manjinskim grupama bude efikasniji. 
S druge strane pravni sustav Sjedinjenih Američkih Država ne mora priznavati načine odgoja djece koji su prihvaćeni u drugim zemljama. Zato se imigranti koji žive u drugačijim kulturalnim okruženjima moraju upoznati s novim pravilima ponašanja, kao i pravnim granicama koje se tiču odgoja djece. U ovoj se studiji pokazuje da majke koje su emigrirale iz Koreje znaju malo o sustavu zaštite djece. Takvo nedovoljno poznavanje zakona Sjedinjenih Američkih Država i politike koja se tiče zaštite djece može rezultirati pravnim problemima za imigrantske obitelji. To znači da bi se roditelji imigranti, ako svoje dijete odgajaju u skladu sa svojom kulturom bez ikakvog znanja ili poznavanja prava Sjedinjenih Američkih Država i politike koja se odnosi na tretiranje djece, mogli naći u situaciji punoj problema. Predlaže se poticanje različitih programaa kojima se može pomoći roditeljima imigrantima. Neki od njih mogu biti kampanje za prevenciju zlostavljanja djece u imigrantskim zajednicama. Također mora se priznati da tjelesna kazna povećava rizik od tjelesnog zlostavljanja. Negroni-Rodriguez (1999.) ističe kako je proces prihvaćanja težak, jer zahtijeva promjenu roditeljskog sustava vjerovanja. Stoga predlažu različite programe koji će pomoći roditeljima imigrantima da procijene svoj način odgoja djece. U ovoj studiji potvrđeno je da akulturacijski konflikti kao što je konflikt između roditelja imigranata i njihove amerikanizirane djece u imigranstkoj obitelji ili  diskriminacija zbog njihovog imigranstkog statusa mogu utjecati na pojavu tjelesnog zlostavljanja. Zato su profesionalne usluge imigrantima i njihovim obiteljima neophodne. Na primjer, omogućavanje savjetovanja za imigrantske obitelji može pomoći da se smanje njihovi akulturacijski konflikti da se bolje prilagode Sjedinjenim Američkim Državama. Razne multikulturalne aktivnosti dale bi imigrantima priliku da prošire svoje društvene odnose. Odgovarajuća pomoć i podrška od strane zajednice pomoći će im da poboljšaju kvalitetu života, ali i pridonijeti njihovoj socijalnoj integraciji u SAD. 
Postojanje socijalnih radnika pripadnika različitih etničkih i kulturnih grupa korisno je za efikasnu pomoć kulturalno različitim grupama. Osnaživanje ljudi koji dolaze iz raznih kulturnih podneblja može biti način pojačavanja kulturne osjetljivosti u ukupnom socijalnom radu. Kad različite etničke grupe imaju vlastiti glas u društvu, kulturno osjetljive teme ne mogu se više smatrati teretom socijalnog rada. Ova studija ima brojna ograničenja. Prvo zbog toga što je problem studije vrlo osjetljiv - odgovori mogu izazvati nepoželjene učinke. Drugo, ova studija se odnosi samo na tjelesno zlostavljanje djece, iako mnoga tjelesna zlostavljanja često prate i druge vrste zlostavljanja kao što je na primjer, emocionalno. Zato pristupi fizičkom zlostavljanju u ovoj studiji mogu biti uvjetovani stavovima prema drugim vrstama zlostavljanja. Treće, ispitanici su iz Austina u Texasu, što je utjecalo na rezultate u mjeri u kojoj pripadanje određenom teritoriju utječe na odgovore. Četvtro, iako se ova studija većim dijelom fokusira na kulturalne aspekte majki koreanskih imigrantica, postoje i drugi faktori koji mogu utjecati na njihov stav prema tjelesnom zlostavljanju djece. Tako se ovo istraživanje ne može generalizirati na sve majke imigrantice iz Koreje. Potrebno je u budućnosti napraviti još istraživanja ove vrste.

Prikaz članka Veronice M. Herrera, Laure Ann McCloskey: Razlike u spolu kod rizika delinkventnog ponašanja među mladima izloženima nasilju u obitelji, Child Abused and Neglect, 2001., (8), 1037-1052

Svrha ovog istraživanja bila je usporediti razlike u spolu s obzirom na različite oblike zlostavljanja u obitelji. Očekivalo se da djevojčice u ovom istraživanju imaju nižu zastupljenost u uhićenjima zbog delinkvencije nego dječaci. Također se pretpostavilo da zlostavljanje djece, kao i nasilje u obitelji, utječu na pojavu delinkvencije u uzorku. Konačno, očekivalo se da djevojčice budu posebno ranjive na zlostavljanje u svojim obiteljima i da će djevojčice izložene zlostavljanju biti manje sklone kriminalu nego dječaci. Suprotno prvoj hipotezi i brojnoj literaturi u ovom području rezultat ispitivanja pokazuje da je broj uhićenih djevojčica jednak broju uhićenih dječaka. Prema literaturi (Nordland, Shover, 1977.,  Stefensmeier, 1980., Widom, 1980.) dječaci su počinili više djela vezanih uz krađe i nasilje. Jedno od objašnjenja za nedostatak razlika u spolu je i u prirodi uzorka. Nasilničke obitelji bile su prezastupljene i djevojčice su bile naročito osjetljive na nasilje, pa je u studiji bio veći broj delinkventnih djevojčice nego što bi to bilo u reprezentativnom uzorku. 
Druga hipoteza, tj. da će zlostavljanje djece, kao i nasilje u obitelji, pretpostaviti kriminalitet u adolescenciji, također je samo djelomično potvrđena. Izloženost zlostavljanju u obitelji djelovala je i na dječake i na djevojčice u počinjenju djela. Na delinkvenciju je jednako djelovalo i sveopće siromaštvo. Ekstremno siromaštvo je naročito utjecalo na maloljetničku delinkvenciju. Dobiveni rezultat, prema kom nasilje u obitelji djeluje na pojavu delinkvencije više nego tjelesno zlostavljanje djece može se objasniti na dva načina: prvo, fizičko nasilje je bilo manje zastupljeno u uzorku i drugo, te obitelji sa zlostavljanom djecom imale su i mnoge druge faktore koji su utjecali na kriminalne predispozicije u djece, na primjer viši stupanj psihopatologije, ovisnost o drogi i alkoholu, kriminalitet u roditelja i očeva. Budući cilj ovog istraživanja bit će uključiti te dodatne faktore rizika u kompresivni model rizika. 
Uočena je razlika u spolu s obzirom na vrstu nasilja u obiteljima mladih. Tjelesno zlostavljanje djevojčica vodi riziku nasilnog ponašanja. One su sedam puta više izložene riziku nego djevojčice koje nisu bile zlostavljane. Analiza razlike u izloženosti obiteljskom nasilju pokazala se značajnom samo u slučajevima nasilja nad djecom pri kojima se pretpostavlja kriminalitet, ali ne i prijave sudu. Pronađeno je da su ekskalirani oblici zlostavljanja djece ključ za pretpostavku nasilnog ponašanja kod djevojčica, jer u preliminarnoj analizi nisu nađeni fizički i verbalni faktori kao prediktori. Ti rezultati upućuju na to da veza sa zlostavljanjem, koja se nekada preklapala, sad ima manji učinak na djevojčice što se tiče počinjenja djela, naročito na djevojčice počiniteljice nasilja, što govori u prilog teorije nasilja. Očekivali bismo da nasilje u obitelji rezultira većim kriminalnim djelima nego što je krađa u dućanu. U ovom istraživanju prikazan je jedinstven utjecaj nasilja u obitelji na djevojčice. Rezultati pokazuju da te djevojčice češće počinjaju nasilje u obitelji. Pokazuju također da se djevojčice više  svađaju s obitelji, a dječaci s prijateljima i/ili neznancima. Dječaci koji su zlostavljani u obitelji ne počinjaju djela nasilja u obitelji kao djevojčice, već češće protiv zajednice. Vidimo da prediktori kriminaliteta različito utječu na spolne razlike. Istraživanje teorije kriminaliteta ograničeno je na unutargrupnu analizu. Ovo istraživanje je samo početak dugog puta prema razumijevanju mladenačke delinkvencije. Jedan elemenat koji nije bio istraživan je povijest seksualnog zlostavljanja, jer je ta vrsta zlostavljanja smatrana faktorom rizika isključivo za žensku delinkvenciju. Istraživanja će u budućnosti uzeti u obzir sklonost kriminalitetu s obzirom na seksualno zlostavljanje, a naročito na incest.




Prikaz članka Kevina M. Thompson, Stephena A. Wonderlich, Rossa D. Crosby, Forresta F. Ammerman, Jamesa E. Mitchell, Davida Brownfield: Procjena stope recidivizma kod tretiranih i netretiranih slučajeva zlostavljanja, Child Abused and Neglect, 2001., (9), 1037-1052

Ovo je jedno od prvih istraživanja sudskih slučajeva tretiranih i netretiranih slučajeva zlostavljanja. Pokušalo je procijeniti da li status zlostavljanja (tretirani ili netretirani)  ima utjecaja na recidivizam. Stupanj recidivizma za tretirane i netretirane zlostavljane mladoljetnike uspoređen je sa mladim osuđenicima. Ovdje je prikaz trogodišnjeg ispitivanja 15.812 mladih. Podaci su uključivali 2.558 slučajeva zlostavljanja. 54% tih slučajeva nije bilo tretirano. Analiza logističke regresije korištena je za procjenu vjerojatnosti recidivizma. Mladi koji nisu bili u tretmanu manje su recidivirali nego zlostavljani mladi. I mladi čiji slučajevi nisu bili tretirani manje su osuđivani u kasnijoj dobi. Vjerojatnost recidivizma bila je najviša za maloljetne osuđenike; slijede zlostavljani mladi, te mladi čiji slučajevi nisu bili tretirani.
Unatoč pažnji koja se poklanja fenomenu zlostavljanja djece, vrlo malo se zna o slučajevima koje istražuju socijalne službe, a koji su odbačeni zbog toga jer nisu «dovoljno teški». Danas sudovima nedostaje znanja o tim mladima u odnosu na mlade čiji su slučajevi zlostavljanja tretirani i mlade čiji su slučajevi predani sudu, jer su kasnije počinili neko krivično djelo. 
Ova studija je koristila povijesno, prospektivno istraživanje koje se sastojalo od trogodišnjeg praćenja dokumentacije suda; cilj je bio procijeniti recidivizam mladih koji su tretirani i osuđeni.
Naročita pažnja  usmjerena je na osuđivačku prošlost mladih čiji slučajevi nisu bili tretirani, te na usporedbu tih mladih s mladima koji su tretirani ili osuđivani.
Istraživanja su pokazala da mladi čiji slučajevi zlostavljanja nisu bili tretirani manje recidiviraju u usporedbi sa zlostavljanim mladima. Slučaj zlostavljanja koji je istraživan, ali nije tretiran smanjuje mogućnost recidivizma za 55%. Netretirana grupa imala je i manju sudsku dokumentaciju, tj. ti su mladi bili manje evidentirani nego zlostavljani ili zanemareni mladi koji su bili tretirani. 
Ako se te dvije grupe zlostavljanih usporede s maloljetnim počiniteljima (osuđenima), vidi se da činjenica da je netko prijavljen sudu zbog toga jšto je počinio krivično djelo povećava vjerojatnost recidivizma u smislu zlostavljanja. Biti prijavljen sudu za zlostavljanje smanjuje mogućnost recidivizma za 81% u usporedbi sa prijavljenima sudu za počinjenje krivičnog djela. Rizik recidivizma bio je najviši kod onih koji su prvi puta počinili krivično djelo, zatim kod onih koji su zlostavljani i netretirani. 
Nekoliko ograničenja zahtijeva pažnju: 
	Nedostaje kontrola dobi i spola, jer te karakteristike nisu uključene u podatke. Ti podaci bi mogli biti značajni kod delinkvencije, ali nije jasno kako bi dob i spol utjecali na rezultate u ovom slučaju. Npr. stariji maloljetnici imaju nižu stopu netretiranih slučajeva zlostavljanja nego mlađi, ali imaju višu stopu recidivizma. To upućuje na to da dob može biti prikrivena intervenirajuća varijabla. 
	Što se tiče spola, malo je istraživanja o tome da li dječaci ili djevojčice imaju višu stopu netretiranih zlostavljanja, tako da ne možemo pretpostaviti kako bi spol utjecala na ovo naše istraživanje. Znamo da je kod djevojčica stopa seksualnog zlostavljanja viša nego kod dječaka. Ako veći dio tih slučajeva nije tretiran, spol može utjecati na učinke zlostavljanja na recidivizam.
Bilo bi korisno vidjeti kako netretirani slučajevi zlostavljanja mogu biti povezani sa dobi i spolom i da li ti faktori utječu na recidivizam. 
Podaci sa suda nisu pokazali razliku između seksualnog i psihičkog zlostavljanja među tretiranim slučajevima. Nismo mogli utvrditi ni razliku u prirodi netretiranih slučajeva zlostavljanja. Konačno, unatoč retrospektivnoj prirodi ovog istraživanja, naši podaci ne određuju jasno vrijeme delinkvencije i zlostavljanja. Moguće je da mladi iskuse zlostavljanje kao rezultat delinkventnih aktivnosti koje su otkrivene kod roditelja, ali nisu potvrđene od strane autoriteta. 
Naši podaci sugeriraju da je prerano početi uključivati netretirane slučajeve u uzorke koji uključuju zlostavljanu djecu. Razlike u recidivizmu kod te dvije grupe zlostavljanih prevelike su da bi podržale tu sugestiju. Također, možda je prerano tvrditi da sumnja na počinjeno djelo koje se ne tretira ugrožava djecu koja su zaista zlostavljana. Naši podaci nisu dovoljno detaljni da bismo mogli to zaključiti. 
Jedna petina mladih čiji su slučajevi zlostavljanja netretirani predani su sudu zbog krivičnih djela. 40% njih uključuje krivično djelo protiv osobe ili imovinsko djelo. Vjeruje se da bi temeljitija procjena tih netretiranih slučajeva pomogla mladima, socijalnim ustanovama, sudovima za mlade i zajednici.

Prikaz članka Monique Tardif, Hubert Van Gijseghem: Imaju li pedofili slabiju strukturu identiteta u usporedbi s počiniteljima neseksualnih delikata?, Child Abused and Neglect, 2001., (10), 1381-1394

Svrha ovog istraživanja bila je utvrditi da li pedofili imaju slabiju strukturu identiteta u usporedbi s počiniteljima neseksualnih delikata.
Istraživanje je obuhvatilo 87 muškaraca podijeljenih u tri skupine: 
	27 pedofila koji su zlostavljali mušku djecu (prosječna dob 38,6 god.)
	30 pedofila koji su zlostavljali žensku djecu (prosječna dob 35,5 god.)
	30 počinitelja neseksualnih delikata (prosječna dob 29,8 god.)
Identitet je procjenjivan na osnovu dva faktora: ograničenja tjelesnog imidža i ego identiteta.
Korištena su dva objektivna testa: Minnesota Multi Phasic Personality Inventory (MMPI) i Ego Identity Scale, te jedan projektivni test (Rorschachov prema Fisheru i Clevelandu).
Multivarijantna analiza kovarijance pokazala je da pedofili koji zlostavljaju djecu imaju slabija ograničenja tjelesnog imidža (mjereno stupnjem penetracije) i viši stupanj socijalne introverzije nego počinitelji neseksualnih djela. Nadalje pedofili koji su zlostavljali mušku djecu imaju slabiji ego nego pedofili čije su žrtve bile djevojčice te počinitelji neseksualnih delikata. 
Nije dokazana značajna razlika u smislu ograničenja tjelesnog imidža.
Konceptualni i empirijski elementi vezani uz tjelesni imidž i ego identitet povezani su s poremećajima identiteta osoba pedofila. Potrebno je obratiti pažnju na razumijevanje uloge roditeljstva u razvoju seksualno nasilnog ponašanja djece prema mlađoj djeci. Ovi rezultati upućuju ne samo na to da postoje neke usporedbe na razini baze strukture ličnosti nego uzimaju u obzir i formuliranje programa terapeutskog procesa za pedofile.
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